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ABSTRACT 
 
 Architects, in general, are very excited in designing a project, that they 
often become engrossed and deviated from the original budget. A quick solution, 
architects will frequently reduce the floor area and sometimes they even have to 
redesign the projects in order to keep within the clients’ budget. This study explores 
the elements that could effectively and practically reduce and control the 
construction cost during the early stage of the design process. The aim of this 
research is to seek the impact of the selected design elements that can be 
manipulated by architects at the early design stage to control the project cost. This 
study has utilised building simulation technique to analyse the design elements 
variation and their impacts on the construction cost. The results from these 
simulations show that there are significant differences among the design elements 
where every changes gave impacts to the construction cost. After analysing the 
results acquired, it is concluded that floor area gives the greatest impact to the 
construction cost, followed by door and grid structures. Architects equipped with 
good decision-making skills and cost strategizes are seen as well-informed and 
reliable leaders especially when the projects encounter financial constraint. The 
result of this research can help architects to strategize the construction cost at early 
design stage in a more proficient and practical manner. 
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ABSTRAK 
 
 Arkitek, kebiasaannya, sangat teruja apabila merekabentuk sesebuah projek, 
sehingga seringkali mereka alpa dan tersasar dari anggaran peruntukan pembinaan 
sesebuah projek itu. Sebagai penyelesaian ringkas, mereka biasanya akan memilih 
untuk mengurangkan keluasan lantai bangunan tersebut atau merekabentuk semula 
bagi memastikan peruntukan pembinaan projek itu tidak melebihi peruntukan 
pelanggan. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji impak elemen-elemen 
terpilih yang boleh dimanipulasikan oleh para akitek bagi mengawal dan 
menganggar kos projek pada peringkat awal proses rekabentuk. Kajian ini telah 
menggunakan simulasi bangunan untuk menganalisis perubahan element rekabentuk 
di mana setiap satunya memberi impak yang berbeza terhadap kos pembinaan 
keseluruhan. Selepas menganalisis keputusan yang diperolehi, adalah dapat 
disimpulkan bahawa keluasan lantai memberikan impak paling besar dalam kos 
pembinaan projek, diikuti dengan jenis pintu dan struktur grid. Arkitek yang 
memiliki kemahiran dalam membuat keputusan rekabentuk dan merancang kos 
pembinaan khususnya dilihat sebagai pemimpin yang cekap, efisien dan boleh 
diharap dalam memimpin sesebuah projek terutamanya projek yang mempunyai 
kengkangan kewangan. Hasil kajian ini boleh membantu para akitek dalam 
menyusunan strategi dan anggaran kos pembinaan pada peringkat awal rekabentuk 
dengan lebih mahir dan praktikal.  
 
 
